










































































唱菩El分方ト斗主主foj子／秀雄（李策沫） . . . •.. . .. . . ... .... •. ... .• ・ 105 
2. 印度例数篇
営菩El主7］号.:ur妥 1寸寸分三キヰ苦.:ur<;:j_子三｛
斗λト斗電号／正園（金宰昆） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・ 191 
T」菩判子λト計弁斗守せ子電場 7B社／李鍾徹 ...................341 
唱菩斗主・号ァl号せ斗電子λト
l十7ト三千斗Elスfλ・1.01言；BBJ-~ ユ司三立解揮－！李悪卿 ・・・・・367
世主~El 平7］号吐斗唱子／李泰昇 ...... . ... . .. . .. .. . .. ............ ・429 
3. 中国側数篇
日本斗 中園天台数撃研究史／l占寂（曹良淑） ・ ・・・・・ ・・・・・ 475
斗唱叶 oj子スト豆弓］／浮巌（徐j毎基） ・・...........; •.•. . •.... . •• ・591 
唱菩判号号井守jλトサぜ子斗斗λ十斗雪空母
一澄観・宗密 ・李逼玄含号.AJ~豆 ／曹潤鏑 ・・・・・・・・・・・・ ・・・659
三首唱ストゴ乙7BI 705 
詞且I706 
毛司J子ァlI 711 
号与え十I713 
4耳屯I715 
